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адаптируются к потребностям учащегося и его индивидуальным харак-
теристикам (скорость обучения, предпочтение формы обучения и др.). 
В-третьих, в обучение активно внедряются игровые формы, так как 
игра позволяет более полно и эффективно усвоить изучаемый предмет. 
В-четвертых, образование, особенно для студентов и взрослых, оказы-
вается все более предметным и практическим, поэтому реальные про-
екты студентов, в том числе их стартапы, становятся центром такого 
образования. Наконец, образование перестает быть этапом в начале са-
мостоятельной жизни, а становится непрерывным процессом, сопрово-
ждающим человека на протяжении всей его жизни. Образование буду-
щего включает: индивидуальные траектории обучения; дистанционные 
школы и университеты; игровые среды – онлайн и дополненной реаль-
ности; электронные наставники [Лескин, 2018, с. 20].
Перечислим перспективные профессии будущего: модератор, раз-
работчик образовательных траекторий, тьютор, организатор проектно-
го обучения, координатор образовательной онлайн-платформы, ментор 
стартапов, игромастер, тренер по майнд-фитнесу, разработчик инстру-
ментов обучения состояния сознания, игропедагог [Атлас новых про-
фессий].
Данные профессии пока кажутся фантастичными и нам сложно 
представить, что в ближайшем будущем они уверенно войдут в нашу 
жизнь и будут такими же привычными и понятными, как и учитель, вос-
питатель и др.
Внедрение представленных в статье перспективных профессий 
в жизнь существенно расширит потенциал студентов профессиональ-
но-педагогического вуза. Оно неизбежно повысит качество профессио-
нального образования, что позволит молодым специалистам стать вос-
требованными на рынке труда.
_______________
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